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Suomen ja ulkomaiden (myös Pohjoismaiden) välinen matkustajaliikenne liikennemuodoittain 
tammi - syyskuu 1977
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (inkl. Nordiska lander) enligt transportsätt 
i januari - September 1977
Passenger trafic between Finland and other countries (inkl. Nordic countries) by made of 




Lähteneet matkustajat - Avresta resenärer 
Departures
















S um m a
Total
Lentoliikenne - Flygtrafiken - Air traffic
I - VI 434 999 20 598 455 597 429 112 21 366 450 478
VII 91 138 6 010 97 148 90 707 4 108 94 81S
VIII 85 312 15 530 100 842 82 054 4 092 86 146•
IX 86 768 9 149 95 917 77 625 3 274 80 899
I - IX 698 217 51 287 749 504 679 498 32 840 712 338-
Muutos Z 76/77
Förändring X 76/77
Change Z 76/77 4.5 27.7 5.8 3.8 -18.3 2.5
Laivaliikenne - Sjötrafiken - Sea traffic
H
M>1M 253 573 . 700 297 953 870 256 753 693 660 950 413
VII 115 665 417 516 533 181 121 453 417 798 539 251
VIII 95 042 291 564 386 606 90 650 264 035 354 685
IX . 51 531 157 044 208 575 46 570 152 083 198 653
I - IX 515 811 1 566 421 2 082 232 515 426 1 527 576 2 043 002
Muutos X 76/77
Förändring Z 76/77
Change Z 76/77 -2.1 -1.8 -1.9 -1.7 -3.2 -2.9
Maaliikenne - Landtrafiken - Overland traffic ' . •
Länsiraja Itäraja Yhteensä Länsiraja Itäraja Yhteensä -
Västgränsen östgränsen Summa Västgränsen östgränsen Suona
Westborder Eastborder Total Westborder Eastborder Total
I - VI 3 851 580 87 991 3 939 571 3 848 057 83 956 3 932 013 '
VII 1 246 507 32 791 1 279 298 1 261 463 29 814 1 291 277
VIII 886 644 22 461 909 105 890 753 20 571 911 324
IX 723 685 16 251 739 936 706 310 14 465 720 775 -
I - IX . 6 708 416 159 494 6 867 910 6 706 583 148 806 6 855 389
Muutos Z 76/77
Förändring Z 76/77
Change Z 76/77 19.5 4.2 19.1 18.9 -3.2 18.3
1) Kts. tilastotiedotus LI 1977:37 
Se statistisk rapport LI 1977:37 .
_______See statistical report LI 1977:37 ____________ -
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T O R : Statens tryckericenträl, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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